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AVOIN DATA
• Rahoittajatahot vaativat, tiedelehdet edellyttävät, tutkijat haluavat…
• “Open Science is changing every aspect of the scientific method to become 
more open, inclusive and interdisciplinary…Ensuring Europe is at the forefront 
of Open Science means promoting open access to scientific data and 
publications alongside the highest standards of research integrity.” 
- Carlos Moedas (2016), Commissioner for Research, Science and Innovation
”As open as possible, as closed as necessary”
‒ European Commission
- ”Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen 
avoimeen saatavuuteen.
Lisäksi Akatemia edellyttää, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat 
vastaavat siitä, että Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot 
tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai 
kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Aineistoilla voi kuitenkin 
perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin 
avoimesta salassa pidettävään.” (SA 2017)
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METATIETO - AVOINTA JA 
TÄSMÄLLISTÄ SEKÄ 
YHTEENTOIMIVAA
Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirjassa (ATT 2015) muistutetaan tutkijoita 
mm.
• Huolehdi kaikkien aineistojesi ja julkaisujesi mahdollisimman laajasta 
kuvailusta ja metatietojen avoimuudesta.
• Aikaan ja paikkaan liittyvät tiedot ovat myös tärkeitä, ilmoita ne ohjeiden 
mukaan. Aineistojen säilytys- tai hakupalvelut usein ohjaavat metatietojen 
täyttämisessä.
• Käytä oman alasi terminologiaa ja asiasanoja. 
• Muista myös vapaamuotoinen ja ainakin osittain yleistajuinen kuvaus: mistä on 
kysymys? (description). 
• Suosi valmiita sanastoja, ontologioita ja yleisessä käytössä olevia termejä 
löytyvyyden takaamiseksi.
• Lisenssi/käyttöehdot ovat tärkeä metatieto, koneluettava formaatti kuten CC-
lisenssi on suositeltava. Käytä mahdollisimman sallivaa lisenssiä. (emt.)
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FAIR DATA
• Findable -
löydettävissä
• Accessible -
saavutettavissa
• Interoperable -
yhteentoimivaa
• Reusable –
uudelleen-
/jatkokäytettävää
(Ks. Wilkinson, M. D. et al. 2016)
HYVÄ TIETEELLINEN 
KÄYTÄNTÖ, sen lähtökohtia 
ovat mm.
• muiden tutkijoiden työn ja 
saavutuksien asianmukainen 
huomioon ottaminen ja 
viittaaminen;
• eettisesti kestävät 
tiedonhankinta-, tutkimus- ja 
arviointimenetelmät sekä 
avoimuus ja vastuullisuus 
julkaisemisessa
(Ks. TENK 2012 ja HY 2017)
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#DATAVIITTAUS
MIKSI VIITATA DATAAN?
Siksi, että hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkijat ja tieteelliset 
asiatuntijat:
• noudattavat tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja: rehellisyyttä, yleistä 
huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja 
esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa
• soveltavat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä 
tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja toteuttavat tieteellisen 
tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta tutkimuksensa tuloksia julkaistessaan
• ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla 
huomioon niin, että he kunnioittavat näiden työtä ja antavat heidän 
saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan 
ja sen tuloksia julkaistessaan. (Ks. TENK 2012)
• Data tulee nähdä tutkimuksen konkreettisena ja merkityksellisenä 
tuotoksena siinä kuin perinteinen tutkimusjulkaisu (esim. vertaisarvioitu 
artikkeli tai monografia). Datalla on myös merkittävä potentiaali tulla 
uudelleen- tai jatkokäytetyksi. Avoin data ja avoimet metatiedot lisäävät 
tieteen läpinäkyvyyttä ja ovat omiaan parantamaan tieteen laatua.
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KOHTI MERIITTEJÄ?
• Julkaisut, joiden data on avointa, saavat merkittävästi 
enemmän (9-69 %) viittauksia kuin julkaisut, joiden dataa ei ole 
avattu. (Ks. esim. Piwowar & Vision 2013)
• Paitsi eri julkaisutyyppien, niin myös viittauslähteiden kirjo tulee 
tunnistaa. Mm. altmetristen työkalujen kehittäminen tärkeää. 
Arvioinnissa käytettyjen lähteiden ei tulisi olla ns. 
liikesalaisuuksia, vaan mahdollisimman avoimia.
• Mutta: dataviittauksissa ei ole ensisijaisesti kyse mittaamisesta, 
vaan ennen kaikkea tieteen laadusta ja vaikuttavuudesta.
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DATAN REILUUDEN JA 
VIITATTAVUUDEN 
PAHIMMAT ESTEET?
• huono datanhallinta – huonosti hallittua ei voi myöskään avata
• puutteelliset metatiedot, erit. pysyvät yksilöivät tunnisteet
• - ei niinkään piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä 
käytännöstä, vaan pikemminkin tietojen ja taitojen sekä 
tuen puutetta
- suunta on selkeästi parempaan, lisääntyneen 
tietoisuuden myötä on kehittynyt vahva tahtotila ja myös 
konkreettisia palveluita, tallennusalustoja, ohjeistuksia jne
- esimerkiksi HY:n tutkijoilleen tarjoamat DMPTuuli -
datanhallinnan koulutukset vetävät osallistujia ei vain 
rahoitushakemusten vuoksi, vaan enenevästi koska datanhallinta 
koetaan muutoin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi ottaa haltuun. Esim. 
Mildred-hankkeessa kehitetään konkreettisia tukipalveluita, 
ohjeita jne.
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DATAN SAAVUTETTAVUUS?
Helsingin yliopistossa toteutettiin 2016 kysely tutkijoille (vastauksia 
260):
• 56 % ei tallenna dataansa mihinkään digitaaliseen repositorioon
• 43 % tallensi yhteen tai useampaan, 21 % kahteen tai 
useampaan ja 10 % kolmeen tai useampaan
(Salmi & al. 2016, Kuusniemi & Salmi 2017)
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- MIKSI EI?
- Tiedon puute yleisin syy olla tallentamatta ja jakamatta dataansa
digitaalisten repositorioiden kautta
- Datan sensitiivisyys esteenä 11 %:lle vastaajista
- 11 % vastaajista eivät pitäneet kysymystä alansa kannalta
relevanttina
- 8 % piti dataansa liian pienenä
- 8,5 % piti repositorioita turhina
- Vain 4,6 % vastaajista piti silloisia yliopiston tarjoamia ja muita
tallennusalustoja riittävinä datanhallintaan
- Usein esitetty toive oli, että tallennus- ja jakomahdollisuuksista
olisi saatavilla enemmän tietoa ja opastusta sekä parhaimmat
käytännöt –esimerkkejä
(Emt.)
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YLEISESTI KÄYTETTÄVIÄ 
PYSYVIÄ YKSILÖIVIÄ 
TUNNISTEITA ESIM.
• julkaisulle ja datalle DOI (Digital Object Identifier), URN (Uniform
Resource Name), Handle
• henkilölle/tutkijalle ORCID (ks. https://orcid.org/ ja 
https://tutkijatunniste.fi/)
• henkilölle ja yhteisölle ISNI (International Standard Name Identifier)
• paikkatiedolle YSO-paikat (ks. https://finto.fi/yso-paikat/fi/)
• käsitteelle URI (Uniform Resource Identifier, ks. https://finto.fi/yso/fi/) 
Tunnisteiden käyttö parantaa identifioimista, löydettävyyttä, viitattavuutta, 
tiedonkeruuta ja linkittämistä  
yhteentoimivien metatietojen ansiosta tietojärjestelmissä 
tekijät linkittyvät julkaisuihin, tutkimusdata julkaisuihin, tekijöihin ja 
uudelleenkäyttöön jne.
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LINKKIMÄTÄ - URL EI RIITÄ
• V. 2014 Klein & al. tutkivat v. 2012 julkaistuja tieteellisiä 
julkaisuja. 13 % linkeistä arXiv-dokumenteissa ja 22 % linkeistä 
Elsevierin lehdissä ei enää toiminut. (Useimmiten julkaisu 
kuitenkin muutoin löydettävissä, ei siis täysin hävinnyt.) 
• Ilmiö valitettavan tuttu myös esim. kotimaisille informaatioalan 
lehdille. (Hakala 2017)
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“THE IMPACT FACTOR OF AN OPEN ACCESS 
JOURNAL DOES NOT CONTRIBUTE TO AN 
ARTICLE’S CITATIONS”
• “It is better to publish in an OA journal for more citations. It may not be worth paying 
high publishing fees for higher IF journals, because there is minimal gain in terms of 
increased number of citations. On the other hand, if one wishes to publish in a non-OA 
journal, it is better to choose one with a high IF.”
• “In the past, most libraries could possess only a limited number of journals, and 
librarians used the IF to decide which journals to buy. Consequently, high IF journals 
were more likely to be purchased, read, and cited. With low IF journals, availability was 
a constraint. Scientists, wanting a greater audience for their research, preferred to 
publish in high IF journals. There was plenty of evidence that publishing in a higher IF 
journal resulted in more citations.”
• “In contrast, at present, open access (OA) journals are universally available. Libraries 
have no need to subscribe, and researchers can access OA articles freely. Expectedly, 
OA publication is associated with increased citations, so researchers are likely to prefer 
this path.” (Chua & al. 2017)
Vrt. datarepositorioiden laatu ja maine? Avointen toimintatapojen
(ml.rajapintojen), (loppukäyttäjälleen) maksuttomuuden, datan ja 
metatietojen kuratoinnin ja neuvonnan merkitys! 
Ei kiitos hybrideille ja maksumuureille!
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DATAMETRIIKKA?
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DATAMETRIIKKAA ON JO –
MUTTA VÄHÄNLAISESTI
- Ei tule nähdä vain arviointivälineenä, vaan laajemmin kuten bibliometriikka
- Monet repositoriot tarjoavat jo numeerista tietoa datan käyttöön liittyen 
(katselu- ja latausmäärät, viittaukset)
- Tulevaisuudessa ehkä myös osana altmetriikkaa, mutta välineet ja muut 
edellytykset eivät vielä riittävän kehittyneitä
- Metodologisia haasteita – kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä voimme 
tehdä dataviittaus-lukujen perusteella? Entä miten tarkastella laajemmasta 
lähtökohdasta kuin yhdestä datajulkaisusta lähtöisin? (Vrt. yliopistoilla varsin 
kattava käsitys mitä tutkijansa julkaisevat, jos tarkasteltavana vertaisarvioidut 
artikkelit, monografiat jne, mutta varsin niukasti tietoa yliopistonsa tutkijoiden 
tuottamasta datasta.)
- Viittausanalyysi evaluointimenetelmänä: riski yliyksinkertaistaa tieteellinen työ 
ja menestys. Taustalla ajatus, että julkaisut=tuottavuus ja 
viittaukset=vaikuttavuus. 
- Datan sisällyttäminen tarkasteltaviin tutkimustuotoksiin kuitenkin omiaan 
parantamaan mm. viittausanalyysin ”oikeellisuuden” edellytyksiä. Huomioitava 
kuitenkin käytäntöjen ja välineiden jne ns. kypsyystaso.
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ESIMERKKI: HY & PLUMX, YLEISNÄKYMÄ (11.10.2017)
(URL: https://plu.mx/helsinki/g/)
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EI VARS. DATASETTI, VAAN ”SUPPLEMENTARY
TEXT” – PUUTTUU YHTEYS TUTKIMUSTULOKSIA 
RAPORTOIVAAN ARTIKKELIIN
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Huom. Laajat 
metatiedot, 
viitattavuus, 
pysyvä tunniste, 
käyttöehtojen 
koneluettavuus 
+ numeerista 
käyttötietoa 
VIITATTAVAN DATAN TULEE 
OLLA
• Avointa vähintään metatietojensa osalta
• Pysyvällä tunnisteella varustettu
• Hyvien datanhallintakäytäntöjen mukaista
• Kun huolehdimme datan viitattavuudesta, huolehdimme 
myös avoimen tieteen perusperiaatteiden toteutumisesta 
Esityksen otsikko olisi yhtä lailla voinut olla: 
Avoimen tieteen merkitys dataviittausten 
edistämisessä
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KIITOS!
susanna.nykyri (at) helsinki.fi
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5018-5176 
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Kiitos!
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